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İNGİLTERE . YUNANİSTAN ANLAŞMASI
Kıbrısta manailı hükümetin 
sansürıi altında çıkan Elefteıa 
gazetesi, birbirini tutmayan ha 
berier yayınlamaktadır. Bunlar­
dan biri Ankara ile Yunanistan 
arasında, Milletler Cemiyeti ka 
nalından geçmeyen gizli bir as­
keri anlaşmada ısrar etmekte­
dir. Aynı gazete başka devletler 
den gizli tutulan bir başka an­
laşmayı iişa etmekte ve «Bu, 
İngiliz - Yunan anlaşması ki
Balkan paktı devletlerinin bil 
gısı olduğu, Balkan paktı dev­
letlerinin işbirliği yaptıkları, 
hatta askeri yardımda bulun­
mak zorunda oldukları dolavı- 
sıyle bUtun Balkan paktı dev- 
Ipılerı anlaşması hükmündedir)) 
demektedir.
Atina'dan bildiriliyor: Bura­
da diplomasi çevrelerinden ve 
Kodoştan gelen gayet gizli bir 
habere göre Y’unan Kralının kii
çilk kardeşi ile evlenen ve Ko­
doşta Albrago Dello Rosa Ote­
linin garsonlarından olan Ana«.- 
tas Haralakıiun Italyan özel 
haber alma semsine mensup 
bir İtalyan casusu olduğu oıi 
dırılrrıışlır. Bu bilgiden sonra 
adı bir »şk skandali olan bu 
evlenme de Yunan Kralı ve 
İngiltere hakkında başlayan ye­
ni propagandalarla bir başlan 
gıç teşkil etmektedir.
İngiliz Büyükelçisi Sir Pensi 
Loren’in misafiri olarak ve Hin 
¿Ustandan gelecek oğlunu kar­
şılamak üzere şehrimizde bu­
lunan Ingılterenin eski Mısır 
fevkalade komiseri I.ord Lovd, 
Türk gazetecilerine verdiği de­
meçte şöyle demiştir: «Türk • 
İngiliz ilişkileri beş seneden 
beri tam bir inkişaf halindedir. 
Bunu böyle ■ görmekle bahtiya­
rım. Zaten bu dostluk cihan har 
binde bile bozulmamıştı.»
BULMACA
ARMAĞANIYLA ORHAN KEMAL
SOLDAN SACA:
1 — Pisi balığının küçüğü i  
— Azotlu maddelerin vücutta 
yanmasıyla meydana gelen ve 
idrarla dışarı atılan madde - 
Bir bayan ismi. 3 — Anma, söy 
leme - Bir yabancı erkek ismi.
4 — Tersi yıl • Toplumu oluş­
turan en küçük insan grubu.
5 — Yurtlandırma, yerleştirme. 
S — Posta sürücüsü • Tersi yan 
kı. 7 — Manganezin simgesi - 
Eğik şey. 8 — Tersi keçinin er­
keği - Kimi kütlelerden koparı­
lan ve inlen türlü yapı işle­
rinde kullanılan, sert ve katı 
madde. 9 — Tersi örtülü bir 
yerin yukarısını meydana ge­
tiren yüzey • Tersi öç alma duy 
gusu.
YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1 — Dizilmekte olan bir yapı­
tın provalarım düzeltme ile gö 
revli kişi. 2 —• Vücudun her-
1 2 3 4 5 6 7 8 9
hangi bir yerinde bir yangı so 
nur.da meydana gelen ve açık 
yaralardan aktığı görülen sa­
rı m t ra k renkte koyuca sıvı ■ 
Bir haber ajansının simgesi. 3 
— Bir yerden başka bir yere ko 
lavca geçit vermeyen doğal en­
gel - Konut. 4 — Dumanın ya­
ladığı yerde bıraktığı kara le­
ke Tersi bir emir. 5 —- Yüz 
vıl (eski dil) • İrlanda Kurtu­
luş Ordusunun simgesi. 6 — 
Tersi utanma duygusu - Bir e- 
mir • Köpek. 7 — Kaybolan an 
lamında iki söz. 8 - -  Tersi de­
mir zincirin su içindeki kıs­
mı - Tersi eylem. 9 — Tersi sı­
nama.
DÜNKÜ BULMACANIN
ç ö z ü m ü
SOLDAN SAĞA:
1 — Samanyolu. 2 — İniş • 
Ekin. 3 — Nasır - Ak - 4—yamak 
Alim. 3 — Mal • Haiti. 6 — El
- vA. 7 — Fanatik. 8 — İyon - 
Küre. 9 — Ak • Basit.
YUKARIDAN AŞAĞIYA:
I — Sinameki. 2 — Anama! • 
yA. 3 — Misal • Fok. 4 — Aşık
- Van. 5 — Han. 6 — yE « Aa - 
Aka. 7 — Okaliptüs. 8 — Likit
- İri. 9 — Un - Misket.
SİNEMALAR
Beyoğlu
ANKARA (641686': Hababam Sınıfı — Tarık Akan
AS (4763151: 1 -  Ölüm Noktası — Paul Newmann. 
2 — Cephede Eğlence — Donald Sutherland
ATLAS (440833): Tiyatroda Seks — Mana Grazıa 
Droccella — Carlo Gıuifre — (E  T.)
DÜNYA (499361): Papaz Kaçtı — Louis de Fu- 
nes (R.Î.).
ELHAMRA (442236': 1 -  Helga Sevişiyor -  Ruth 
Gasman. 2 — Alçaklar — Michael Caine, (R.î.)
FÎTAŞ (499361): Kanı Kan Temizler — Sıng Yu, 
Vufi Wong, (R.T )
IDİL (480931): 1 -  Bebek Yüzlü -  Tarık Akan. 
2 — Alâaddin’in Lâmbası — Yılmaz Koksal 
(R.)
İNCİ (404595): 1 -  Dayı ~  Cüneyt Arkın, 2 — 
Kaygısızlar — \ralçın Gülhan. (R.)
KEREM (467091 ): 1 — Muz Sever misini* — Me­
te İnselel. 2 — Irgat — Tamer Yiğit.
KERVAN (466501): 1 — Gün Akşam Oldu — (“mit 
Tokcan, 2 — Estergon Kalesi — Feri Cansel, 
<R.)
KONAK (482606): Beklenen Adam — Kirk Doug­
las. ac t .'
MİSTİK (461514) 1 — Yırtıcılar — H. Berger,
2 — Uçan Daireler — D. Durye (RT).
ÖZLEM (404733) 1 — Curcuna — Kartal Tibet. 
2 — Sahipsizler — Kadir inanır.
TAN (480740) 1 — Balayı Katilleri — Burç 1*11, 
2 — Seksten Kuduranlar — Michel Bory (RT).
SES (432416) 1 — Çıldırtan Bakire — Ulin Jacok- 
son, 2 — Ruhlar Şatosu — Margaret İnglıs 
(RT).
SİNEPOP (442422) Mutlu Evlilik.
SARAY (441656) 1 — Dayı — Cüneyt Arkm, 2 — 
El Kapış) — Hülya Koçyiğit.
LÂLE (443395) 1 — Kaygısızlar — Yalçın Gülhan, 
2 — Reşo — Tamer Yiğit.
StTE (476947) Çıplak Kraliçe (R Î).
SAN (406792) Ölüm Emri — Cüneyt Arkın (R ).
YENİ MELEK (444289) 1 -  Zavallılar -  Yılma* 
Güney. 2 -  Endişe — Yılmaz Güney.
YILDIZ ( 47634?) 1 — Tipti * — Behçet Nacar,
2 — Dağlar Kurbanı — Tanju Korel.
YUMURCAK (402227) ı -  Çıplak ve Tehlikeli -  
Mıche! Presly. 2 — İntikam Saati — Fabio 
Testi.
KENT <477762) Rusya'daki Adam — Oliver Reed.
Aksaray
BULVAR (213578': 1 — Zavallılar — Yılmaz Güney, 
2 — Miras Yediler — Zeki Alasya.
HAKAN (234233': 1 -  El Kapısı -  Hülya Koçyiğit. 
2 — Babalık — Cüneyt Arkın.
İPEK '222313c Doktor Civanım -  Sevda Ferdağ.
İSTANBUL (212367): 1 — Hong Konglu Baba, 2 — 
Şahane Serseri — Jean Paul Belmondo.
KRİSTAL (215766): 1 — Gordonün Ordusu. 2 — P* 
pazın Günahı — Lando Buzzanca.
MARMARA (223860': 1 -  Yeni YÜ. 2 — üç Baki­
re.
MURAT (240536): 1 -  Salako -  Ket al Sunal, 2 -  
Ceza — Kadir İnanır.
RENK (211525': 1 — Cici Kız — Gülşen Bııbıkoglu. 
2 — Asiye.Nasıl Kurtulur — Türkân-Soray.
ŞAF AK (-222313<: i — Kanı Kan Temizler. 2 — Bize 
Tnnıdat Derler.
SUR <236712': 1 — Tiyatroda Sek; — Maria Grazıa 
Droccella - Carlo Giuffre. 2 — Tak Fişi Bitir 
İşi — Yalçın Gülhan
YILDIZ <211137): 1 -  Mutlu Evlilik. 2 -  Masum Ca 
navar.
Kadıköy
AS (360050': Haram Aşk — <2. Hafta'.
KENT (369612): Çıldırtan Korku — <Rİ.'.
OCAK (363771): Tanrım Beni Bastan Yarat — Gö­
nül Akkor <R.).
OPERA (360821): 1 — ilk Aşk — Zeynep Değirmen 
cioğlu. 2 — Haşhaş — Ayhan İşık.
REKS <360112): Vurguncular Kral,-esi — Gina Lo- 
lobrigida.
SÜREYYA (360682': Mafyanın Fedaisi -  (R.İ.).
TİYATROLAR
ALİ POYRAZOĞLC TtYATROSU DENEME SAH­
NESİ (49 56 52 ): İstanbul'da Bugün — Salı
21.30 -  Çarşamba 18.30 (Halk) — 21.30 -  Per­
şembe, Cuma 21.30 — Cumartesi 15.30 — 21.30 
Pazar 15.30 — 18.30
ÇEVRE TİYATROSU (A. Erbulak — M. Serezli) 
(25 01 78) Utanmıyorum. Üşüyorum — Pazar, 
tesi hariç her gece 21.15. Çarşamba, Cumar­
tesi. Pazar 18.30.
ÜLKÜ — C». OZCAN TİYATROSU (46 80 91) 
Görünmez Kaza — Pazartesi hariç her gece 
21.30, Çarşamba. 16.00, Cumartesi. Pazar 18.00.
G.
KADIKÖY TİYATROSU -  NEJAT UYGUR
(37 15 97) Şeytan — Pazartesi hariç her gece 
21.30, Cumartesi 18.30 (matine), Pav*r 15.15 
(matine).
OKRAN ALKAN TİYATROSU (Kadıköy İlde) 
Beklenmeyen Misafir — Pazartesi hariç her 
gece 21.30, Çarşamba 15.00 (halk), Pazar 18.00 
(matine).
S. U/.TAN — P. KOŞAR TİYATROSU (47 56 39) 
Türkân Sultana Ne Oldu — Pazartesi, Salt 
hariç her gece 21.30, Çarşamba 15.30, Cumar­
tesi, Pazar 18.30
ECZANELER
BAKIRKÖY: Çamlık, Aytaç (Yeş.Yurt), Yıldı» 
(Kiiç.Çek.). Ünal (Safrakor'. Merkez (Esenler), 
Yeni Osmaniye, Ömür (Kanarya), Güneşli 
(Şirinevler), Yayla (BahJEvl.ı.
BEŞİKTAŞ: Yem, Ihlamur, Diler (Ortaköy), Be­
bek. GGül (4. Levent).
BEYKOZ: Beykoz 
BEYOĞLU; Bengi. Fındıklı.
EMİNÖNÜ: Şifa, Alemdar (CsğaioğHı), Kanaat 
(Beyazıt'. Hayri Çelikoglu (Lâleli).
EYÜP: Üçşehıtler. Meydan - İstanbul (Bayrampa­
şa). Ümit (Ramı), Levent ((Silâhtar)
FATİH: Çarşamba, Özen, İstanbul (K.Hamam),
Sofular Gülen, Merhaba (Sanıatya), Akalın. 
G.O.PAŞA: Ege, Nur (Küç.Köy)).
KADIKÖY: Keşkül. Pelin, Kalyoncuoğiu, Fener- , 
bahçe, Bin-zet (Erenköy), Çiğdem (Bostancı), 
Lefkeli (Fikirtepe).
KARAKÖY: Fügen
KASIMPAŞA: Hilâl. Deva (Sütlüce)
SARIYER: Alâaddin, Karanfil (R.Hisan)
ŞİŞLİ: Rıza Rit. Meltem, Dilek, Gülümser <Kuş- | 
tepe), GGürkan (Mec.Köy), Şifa (Çağlayan), 
Bilen (Çeliktepe), Ersan (Güitepe’.
ÜSKÜDAR: Kocaçınar, Çiçekçi, Taşhan, Denia 
(Kuzguncuk), Şirin (Ümraniye).
ZEYTİNBüRNL: Bayraktar. 1
Hocası Yayha Kemal He,atlı 
için pek çok güzel şey yazmış o- 
laıı Ahmet Hamdı Tanpmar’m 
unutmadığım cümlelerinden hırı 
de şudur: «Bizde pek ar şair onun 
kadar zamanında gelmiş ve onun 
kadar vazifesini tartı yapmıştır« 
'1934'. Bu sözleri Orlıan Kemal 
için de doğru sayamaz mıyız? 
Dağlarca'nın ağıtından parçalar 
aldımsa da, cenaze gözyaşında, 
mezarlık ürpermesinde değiliz ar 
tık. Beş yıl geçti aradan: belki na 
zı yaralar daha kapanmadı, anılar 
küllenmedi, izlenimler silinmedi 
ama Orhan Kemal bu kısacık sii 
re içinde bile zamanla hesapla­
şan bir değerin onurla yerini al­
dı sanırım. Edebiyat tarihinin, 
yaşam ve ölüm günlerinde ornın 
üzerinde birleşen yargıları değiş 
tirip eskiteceğini hiç ummam. E- 
ğer kişileri bulundukları toplum 
sal ortam, eser verdikleri zaman, 
çevrelerine göre aldıkları vakitli 
yer bakımından değerlendirecek 
sek, Orhan Kemal pek bir şey 
yitirmeyecek demektir.
Bu benim inancımdır. ölüm 
günlerinde neler dediğimi oldu­
ğu gibi hatırlamama yardım eden 
yazı kesikleri elimde: «Her biri­
miz onun ölümüyle biraz ölerek. 
Türk yazarlarının namuslularının 
hiç olmazsa son elli yıl içindeki 
onurlu kavgasını hatırla yarak o- 
muzlayacağız tabutunu. Bu satır 
lan daha ölüsü yurda getirilme 
mişken. cenaze törem yapılma­
mışken yazıyorum; biliyorum ki, 
böyle olacak. Bu taşınan kişisel 
sevgilerle yüceltilen herhangi iyi 
bir insan değil yalnızca; bütün 
kavgasıyla bir kuşağın örneği- 
Çilesi. emeği, uğraşı, yeteneği, eti 
leği, ülküsü, inancı ve direnişiy­
le bir dönemin temsilcisi. Meh­
met Raşıt Öğütçülükteıı Orhan 
Kemal'lige ulaşan otuz yıllık bir 
insanlık ve yazarlık kavgasının, 
bir edebiyatçılık çabasının sonu 
cu. Kusurları ve meziyetleriyle, 
eksikten ve gereksizlikleriyle, en 
üstün eserlerinin yanında yer a- 
lan sıradan çalışmalarıyla. t>ir 
yazarlığın tutsaklığı ve özgürlü 
ğüdür bu. Ölüm günlerinin sıcak 
anısıyla değil, eserlerinin değer 
yüküyle söylenebilecek kesin ger 
çek şu olabilir ancak: M. Rasıt 
Öğütçü oldu, evet. Ama Orhan 
Kemal yaşıyor. yaştyacak...» 
(Cumhuriyet. 7 haziran 1970i.
Yakınlarda değerli bir yaza­
ra. ödül kazanmış, ilerde yem­
lerini de kazanacak usta bir ka 
lem sahibine, hangi olaya daha 
çok sevineceğim sormuştum. 
«En çok Orlıan Kemal Roman 
Armağanını kazanmak isterdim» 
dedi. «Bovlece omuı serüvenle­
rim anlattığı, hikâyeleştirdiği. 
kahramanlaruıda» biri olarak 
yanına eriştiğimi düşünür, se­
vinirdim..» Bu güzel ortaklığı 
çok anlayışla dile getiren birkaç 
satır dalla aktaracağım. O za­
man gözümden kaçınış şimdi 
tadına iyi varıyorum. Cumhuri­
yet'in 4 haziran 1970 sayısında 
Necatı Cumalı. Orlıan Kemal’i 
değerlendiren sağlam hır ıkı 
paragraftan sonra şöyle de­
miş; «Ailesine. okuyucularına, 
hikâye ve romanlarının ara­
mızda yaşayan binlerce kahıu 
manına başsağlığı diler. eseri 
önünde saygıyla eğilirim..»
Bir yazar, başka bir yazarı 
böyle anlar ve değerlendirirse, 
konularının ve kişilerinin bu 
kadar inandırıcı bir yaşama eriş 
tiklerim düşünür ve kabul eder 
se. ortada gerçeklerin güzeli 
var demektir. O halde tekrarlı- 
yabiliriz şimdi: «Bizde pek az 
yazar Orhan Kemal kadar za­
manında gelmiş ve onun kadar 
görevini tam yapmıştır.»
Yazık ki hâlâ bir Nâzım Hik- j 
met şiir ödülünün yüceltici onu I 
runu kullanamıyoruz ülkemizde. 
Ama kişisel yaşamı, konular se 
çimi, uğrunda çatıştığı inanç 
gerçeği, hatta cenaze töreninin 
bile etkin görünümüyle bize 
görevler sunmuş olan Orhan 
Kemal, şimdi anısını ve adını 
taşıyan armağanla da toplumu- 
muza aydınlık bir kapının ürün 
lerini getiriyor. Ömür çilesinin 
ucuza satılmış kitaplarıyla na- 
rm doyuramazkeıı, ardında bı­
raktığı izle, yazar - okur iliş­
kisini sağlıyor; admın onuruna 
yakışan değerlere topluma açık 
alınla ve özgürlük içinde çık­
ma yolunu kazandırıyor. Yakın­
dır bizde de bu armağanı ka­
zanan kitapların ev kadınlarının 
çarşı filelerine bile girmesi. Ve 
nlen küçük plâketin, yakındır 
kazanan kitaplara yüz binlik sü 
rümler getirmesi.
Orlıan Kemal Roman Armağa 
runda görev alanlar için onun 
adı, karanlık günlerde bile da­
yanılacak sağlam bir destekti:
Orhan Kemal'e ağıt
KÜSTENDİ BEZ DOKUYAN BASMA DOKUYANA 
DUYDUNUZ MU ARKADAŞLAR,
KİM ÇIKTI DIŞARI 
ORHAN KEMAL.
YÜREĞİNİN UÇSUZ BUCAKSIZ KÖYLERİ. 
KÖYLERDE GÖZ ALABİLDİĞİNE PAMUKLAR, 
BİRİSİ BİRDENBİRE, TA İÇİ YAPRAK,
DURDU.
PARMAKLARI AK KESİLMİŞTİ, ÇATLAMIŞTI, KANDI, 
ÇUVALI ON KURUŞA KOZA AYIRAN ÇOCUKLAR, 
BİRİSİ BİRDENBİRE, GECELERLE SICAK 
DURDU.
«SESLENDİ ULU ÇINARIN KÖKÜ ULUCA KAVAĞIN KÖKÜNE 
DUYDUNUZ MU KARDAŞLAR.
KİM GİRDİ İÇERİ 
ORHAN KEMAL.
Fazıl Hüsnü Dağlarca (Cumhuriyet Sanat 
Eki 3, Temmuz 1979)
Edebiyat
Sohbetleri
Rauf
MUTLUAY
«Arkam sensin, kal’am »ensin 
dağlar, hey!» dediği gibi Kör- 
oglunun, 1971, 12 martından 
sonraki bütün ters uygulamalar 
içinde bu seçim, bir gerçeğin 
sesi, bir güvenin inancı biçimin 
de topluma açıklanabiimişti. 1972 
de Yılmaz Güneyin 1973’üs Çetin 
Altan’ın, 1974'de Sevgi Soysai’ 
ın, 1975'de Erdal Öz’iın bu ar 
mağaııı kazanışları, edebiyatı­
mızın olumlu kazançları oldu­
ğu oranda, bir toplum kesimi
nln özlemlerini de dile getirmiş 
tir. Edebiyatın kavgası, yazı 
sanatının baş kaldırışı, kalem 
gücünün yenilmezliği, gerçeğin 
zaferi, emeğin ve doğru düşün 
cenm hakkı vardır bütün bu de 
ğerlendirnıelerde. Orhan Kemal 
armağanıyla da hizmete devam 
ediyor halkına. «Boynu Bükük 
Öldüler», «Büyük Gözaltı», «Ye 
nışehirde Bir Öğle Vakti» gibi 
Erdal Öz’iın «Yaralısın»! da top 
lum gerçeklerimizi ve direnen
insanlarımızı Orhan Kemal’ce
açık sözlülükle ve başarıyla
canlandırdığı için.
Gerçekten Orhan Kemal’i, del­
ki de seçtiği ve yeğlediği sözcük­
lerle anlatabiliriz en iyi; esene 
nne koyduğu adların bilinciyle . 
Örneğin şöyle diyebiliriz; «Kimdi 
Orhan Kemal ne yaptı?» diye so 
ran olursa eğer, kitaplarının nı 
teleme toplamıyla cevap verebi­
liriz: «Baba Evlimdeki U949> 
«Avare Yıllar»ında (1950) bile
«Önce Ekmek» ( 1968) gerçeğine 
uıandıgı için «Bereketli lupı as­
lar Üzerinde» (1954) «Ekmek 
Kavgası»nu (1949) girişen «Gur­
bet Kuşlarnmın 1 1962 ı «Kardeş 
Payımı) (19671 savunan: <işsiz»)?- 
mı (1966), «Grev»dekı)enn (1954) 
«Arka Sokak» (1966) yaşamları­
nı dile getiren namuslu gerçekçi. 
«Devlet Kuşuna» (1938) önem ver 
meden onurlu sorumluluklarını 
sürdüren «Mururzamarı U952), 
«Duııya Evi »ne U96U) Kenuı yi­
ğit seçimleriyle giren «Cemıie»ıe- 
rı (1952) değerlendiren dürüst 
yazar. «Suçlu» ( 1957) sayılan «Kü 
çücük» (1960) «Sokakların Çuçu­
ğumu (1963) hoşgörüyle seven, 
bağışlayan insancı Kalem «Eski­
ci ve Oğullarnunn (1962) çilesini, 
«Kötü Yol»a < 1989) düşmek zo­
runda bırakılan «Sokakiaıuan 
Bir Kız»ı (1968), «Kanlı Toprak­
lar» (1963) üzerindeki emek sö­
mürüsüyle «Uç Kâgıtçnnann 
(1969) oyunlarını açıklayan açık 
»özlü gözlemci...
İnanın kendiliğinden doğdu bu 
bileşim; yazarın sözcüklerinin ha­
vasıyla. istesem, «Çamaşırcının 
Kızı» (1952), «Sarhoşla)'» »1950* 
«Arkadaş Islıklan» (1972), (72.
Koğuş» ( 1954), «Dünyada Harp 
Vardı» (1963), «Vukuat Var» 
0969), «Evlerden Biri» 41966*..-. 
gibi adları anılası kitaplarıyla da 
uygun çağrışımların toplam gücü 
nü sağlayabilirdim. Ne gereği 
var? Adının onuru ve anısının 
değeriyle toplumuna bu Kadar 
borç ödeyen bir yazarın başa.» 
neye gereksemesi var?
Orhan Kemal Armağanı ödül töreni: 
Sinematek salonunda bugün yapılacak
H ÖDÜL TÖRENİNDE  
ONAT KÜTLAR.
RAUF MUTLUAY, 
YAŞAR KEMAL. 
DEMİRTAŞ CEYHUN, 
ATİLLA DORSAY 
VE Al.İ HABIP 
ÖEGENTÜRK 
BİRER KONUŞMA 
YAPACAKLAR
«Orhan Kemal Roman Arma­
ğanı» ödül törem ve 5. yıl an­
ma toplantısı bugün saat 15'de 
Türk Sinematek Derneği salo­
nunda yapılacaktır.
Açılış konuşmasını Onat Kut 
lar'ın yapacağı toplantıda, Rauf 
Mutluay, armağan konusunda 
yapılan çalışmaların gelişmesini 
anlatarak 1975 yılı sonuçlarını 
bildirecektir. Mutluay, 1975 yılı 
ödülünü «Yaralısın» romanıyla
kazanan Erdal öz ’ün çalışmala 
rının ve yapıtının gene) değer 
lendirmesınl vapacaktu.
Daha sonra Türk Yazarlar 
Sendikası adına Yaşar Kemal 
konuşacaktır. Bu arada «Orhan 
Kemal'in Türk edebiyatındaki 
veri ve önemi» konusunda De- 
mirtaş Ceyhun, «Türk sinema­
sında O »han Kemal» konusunda 
Atillâ Dorsay, «Türk tiyatrosun 
da Orhan Kemal» konusunda
Ali Habıb özgentürk birer ka 
nuşma yapacaklardır.
Armağan ödülü plâketi Or­
han Kemal'in eşi Nuriye öğüt­
çü ve Vedat Giinyol’un, Erdal 
Öz'e vermelerinden sonra. Öz, 
armağan konuşması yapacaktır.
Daha sonra Seçici Kuru) üye­
leriyle kazanan yazarlar, Orhan 
Kemal’in mezarını ziyaret ede­
cekler ve çelenk koyacaklardır.
Ford, tek katlı villâsının yiizme havuzunda her gün yüzlerce metre kateder.
Amerika Cumhurbaşkanı Gerald Ford 
yalnızca sporcu olarak liste başı
Amerikan Cumhurbaşkanı Ge­
rald Ford’un politikada başarı­
lı olup olmadığı kolayca tartışı­
labilir.
Geçtiğimiz yılın ağustos ayın­
da Başkan olduğundan bu yana 
büyük başarılar elde edemeyen 
Ford, aksine Güneydoğu Asya 
ve Ortadoğu'da güç durumlara 
bile düşmüş durumdadır.
Süpermen Kissinger de bu «Ba 
ti dünyasının en güçlü adamını» 
hayal kırıklığına uğratmış, eski 
başarılarına yenilerini ekleyeme­
miştir.
Buna karşılık politika dışında 
Foıd’un çok başarılı olduğu bir 
branş var: Spor...
Amerikan U.S. News and World 
Report dergisi Gerald Ford’un 
Amerikan Cuınhurbaşkanlarmın 
en sportmeni olduğunu açıklı­
yor. Başkan Ford, kilosunun 
sürekli 90 olarak kalmasını sağ-
0  AMERİKAN U.S. NEWS AND WORLD REPORT DER­
GİSİ, GERALD FORD’UN A.B.D. CUMHURBAŞKAN­
LARININ EN SPORTMENİ OLDUĞUNU AÇIKLADI.
lamak amacıyla her gün spor 
yapar. Bu sporların başında da 
yüzme gelir. Ford, tek katlı vil­
lâsının yüzme havuzunda her 
gün yüzlerce metre kateder.
Futbol, tenis, golf
Başkan. Michıgan Üniversite­
sinde öğrenim gördüğü sıralar­
da, üniversitenin futbol takımı­
nın yıldızı olarak tanınırdı. Yine 
aynı yıllarda golf ve tenis oyna­
ma alışkanlığını edindi.
Gerald Ford kış aylarını sa­
bırsızlıkla bekler, çünkü kayak 
yapmak da diğer sporlar gibi o-
nun için büyük bir zevktir.
Başkanın golfu çok iyi oyna­
dığı söylenemez. Kaybettiği za­
manlar ise çok kızar. Yatanları 
böyle anlarda onun yanma hiç 
yaklaşmamayı veğ tutarlar.
Ama yüzmede üzerine yoktur. 
Yakın arkadaşları ile yaptığı ya­
rışları her zaman o kazanır. Ka­
vakta ise fizik ve teknik kondis­
yonunun üstünlüğüyle övünür.
Amerikalılar Başkan Ford'un 
spor konusundaki yetenekleriyle 
ne kadar özünseler azdır doğ- i 
rusu. Ancak Başkanın politik j 
yeteneği konusunda aynı yargıya 
varmak ise oldukça güçtür. I
Yeni Dünya 
Dergisı'nın 
3. sayısı 
ve "Örgüt 
üzerine,, 
adlı yapıt 
toplatıldı
Yeni Dünya Dergisi’nin 3 sa­
yısı ve Stalin'in «Orgul üze­
rine» adlı broşürü mahkeme ka­
nalıyla toplatılmış ve yayıncıları 
hakkında dava açılmıştır.
Yeni Dünya Dergısi’nın 3. sa­
yısında yayınlanan «Ölü Şove­
nizm ve Yaşayan Sosyalizm» ile 
«Dr. Şefik Hüsnü» adlı ıkı yazı 
nedeniyle dava açılmış ve dergi 
toplatıîmıştır. 11. Sulh Ceza Mah 
kemesi bilirkişi Dç. Dr. Duygun 
Yarsuvat’ın raporuna dayanarak 
bu yazıların TCK’nun 142. mad­
desini ihlâl ettiği gerekçesiyle 
soruşturma açmış ve dergiyi top­
latma kararı vermiştir.
Hasat yayınlan arasında yayın­
lanan Stalin'in «Örgüt üzerine» 
adlı broşürü ise Yargıtay 8. Ce­
za Dairesi’nin ilâmı ve İstanbul 
11. Asliye Ceza Hâklmliği’nin ka­
ran ile toplatıîmıştır.
Daha önce İstanbul 2. Sulh Ce­
za Mahkemesi, adı geçen, kita­
bın toplatılması istemini reddet­
miş ve bu karar İstanbul Cum­
huriyet Savcılığınca Yazılı emir 
yolu ile Yargıtay 8. Ceza Daireli­
ne yapılan başvurma sonucunda 
bozularak kitabın toplatılmasın» 
karar verilmiştir. Böylece Hasat 
Yaymları’nm «Halk Demokrasisi» 
ve «Gençlik üzerineııden sonra 
«Örgüt üzerine», toplatılan 3. ki­
tabı olmuştur.
Diş Tabibi 
ORHAN TUZUN
SAMATYA CAD. No: 418 
Saat: 13.30 -  18.30 
Tel: 21 75 82
TELEVİZYON RADYO
14.59 AÇILIŞ YE PROGRAM 
15.90 TELESPOR
Avrupa Cimnastik Şampt-
yonasmın Bern'den nak­
len yayını — Buz pateni 
Kayakla atlama yarışma-
lan - -  Oto yansı — Sem­
ra Ersoylu, Füsun Önal, tu 
rizro ve trafik güncel konu
Telespor, bugün 
tatile giriyor
Avrupa Jimnastik Şampi­
yonasının naklen yayınlana­
cağı Telespor bugün ekrana 
veda ediyor ve tatile giriyor. 
15 eylüle kadar tatil yapa­
cak olan Telespor’un son 
programında konuklar ara­
sında Aşk-ı Memnu’nun Bıh- 
teri (Müjde Ar) ile Nihal 
(Itır Esen) de var.
su, Pembe Panter, Temel 
Reis — Admı seyircüerin 
saptıyacağı bir çizgi film 
— Şener Şen, Altan Ka­
rındaş, Itır Esen, Müjde 
Ar — Öteki spor, müzik 
ve magazin filmleri.
19.57 HAYA DURUMU
20.90 HABERLER 
(Erkan Oyal 
diis)
Aytaç Kar-
20.40 TATLI SERT
«Tehlikeyi Sevenler 
Derneği»
Ordunun üst kademelerin­
den bazı general ve ami­
raller, çılgınca ve çocuk­
ça işler yaparak hayatları­
nı tehlikeye atmaktalar, 
hayatlarını kaybedenlerin 
cesetleıüun üzerinde bir 
seferinde siyah bir gül 
bulunur. Bayan Emma ile 
Bay Steed bu durumu çö­
zümlemeye çalışırlar.
21.40 FORUM
«Türk sporu ve sorunları» 
Yöneten: Turan Erdemgil
23,45 GÜNE BAKIŞ
TRT I
04.55 Açılış ve program
05.00 Kısa haberler
05.02 Türküler, oyun havalan
06.00 Kısa haberler
06.02 Günaydın
06.40 Köye haberler 
06.45 Bölgese] günaydın 
07.10 Bölgesel yayın 
07.30 Haberler
07.40 Bölgesel yayın
09.00 Kısa haberler
09.02 Yedinci gün
12.55 Radyo - TV haberleri
13.00 Haberler
13.15 Oyun havalan
13.30 Bölgesel yayın
15.00 Kısa haberler
15.01 Türküler, oyun havalan
15.30 Beraber, solo şarkılar
16.00 Bölge haberleri 
16.05 Türkçe hafif müzik
16.30 Türkülerden bir demet
17.00 Kısa haberler
17.02 Haftada bir 
17.50 Bölgesel yayın
19.00 Haberler
19.30 Bölgesel yayın
20.15 Bu yurdun sesi 
20.45 Tarihten yankılaı
20.50 Serbest saat
21.00 Kısa haberler
21.02 Şarkılar geçidi
21.30 Spor dergisi
22.00 Kısa haberler
22.02 Dinleyici İstekleri 
22.40 Klâsik batı müziği
23.00 Haberler
23.10 01.00 Bölgesel yayın
23.10 Türküler geçidi
23.30 Dans müziği
24.00 Kısa haberler 
00.02 Gece konseri
01.00 Kısa haberler 
01.05 • 04.55 Gece yarısı
TR T II 13.30 Dergiler ve görüşler 19.30 Haftanın olayı1 m  1 II 14.00 Söz bu mesleğin 20.00 Haber Müzik • Spor
14.30 Uygarlığın Doğu yakası 20.30 Yaşadığımız topraklar
08.00 Gün başlıyor 15.00 Gönü) relimizi titretenler 21.15 Caz şarkıcüarı
09.00 Toplumsal Uışkiler 15.30 Opera ve Operetlerden 21.45 Bir ses, bir saz
09.30 Sağlığımız 16.00 Oda müziği 22.00 Tiyatro okulu
10.00 Çocuğun dllnvası 16.30 Hatif müzik konseri 22.30 Haftanın plâkları
11.00 1919'dan 1923’e 17.00 Türk Halk Müziği 23.15 Bir romanmuz var
11.30 Yeşil Ada Solistler Geçidi 23.30 Haberler
12.15 Klâsik Türk Müziği 17.30 Beraber şarkılar 23.35 Türk müziği
13.00 Haberler 18.00 Bir polisiye oyun Solistler Geçidi
13.15 Öğle müziği 19,00 Haberler 24.00 Kapanış
TRT III
06.55 Açılış ve program
07.00 Güne başlarken
08.00 Sabah müziği
09.00 Tatil sabahı sîzlerle
11.00 Türk Halk MiiziğindeD
11.30 Müzik Magazin
12.30 Öğle konseri
13.00 Haftanın topluluğu
13.30 Çağdaş Türk Sanat
14.30 Unutulmuş müzik
15.00 Solistler Orkestrası
15.30 Gençler için
16.30 Konser saati
17.00 Çay saati
18.00 Caz müziği
18.30 Bir âibüın
19.00 Pazarın plâkları
20.00 Müzik evreninde gezi 
Hazırlayan:
Faruk Yener
20.45 Barok müzik 
Hazırlayan; 
Ayla Arıcı
21.30 Tatil gecesi 
Hazırlayan: 
Tülay tlter
22.30 Caz müziği 
Hazırlayan: 
Hülya Tuııçağ
23.00 Gece konseri
24.00 Gece ve müzik
00.55 Program ve kapanı?
Taha Toros Arşivi
0 0 1 5  1 6  1
M,00 PRfiGRAM VE KAPANIŞ
